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EL ANUNCIADOR 
PUBLICACiÓN OECENAl DE LA CASA D~," LA VIUDA DE R. ABAD 
Afw 1. Tod~ la correspondenciaR~rcalle Mayor, 16. 
,, '- " _ AIL·'<1i," 
Núm. 12 
SUSCRIPCIONES - -
EN JACA: trimestre 0'50 pesetas~ 
FUERA: Semestre 1'25 id. 
Jaca Miérc~ ¿s 10 de Octubre de 1906 
1 
CH~COlATE~ D~~ JACA ELA B ~ RADO ~ A ~RAlÓ 
;:> ANUNCIOS 
---..a~ -- ' 
Insercion de anuncios, comunicados, I'eelamos y 
gacetillas, en primera, tercera y cuarta plana, á 
precios convencionales. 
Esquelas de dP.función en primer'a y cuarta plana 
á precios reducidos. 
¡ mente al humus ó manlillo la propiedad de 
da l' ú los terrenos la s condiciones necesarias 
parfl producir' buenas cQsechas; así es que 
MARCA SANTA OROSIA I juzga n la calidad de la s tierrlis por la mayor 
<> ~ nl1 r , (~ ~ 11 ~T!' ¡, @i§\~IC\\~) ~~T!' $~ 11 1  í~ ó me llO!' carllid aJ de humus: esta sustancia, 
LPtr®IPil~~~® ~~ W~~ ~ & w~m, \rg ~"H,~J!r]W que pl'oviellr. de la descomposición de , las 
(Sucesor, de Angel Gil1réft~ t¡;,- ,."V>[t~ maleria s o['gúnic~ s , es un t'xcelent~, abono; ' 
, ' , <- -=~ 0 ~ ef'() sll ;3 cde lo n1\Stl1o que con el estlercol de 
OALL& DEL CARMEN, ESQUINA A LA, DEL SOJ.J"oo"~;;.' cu ad ra; so n abonos muy ricos en suslancias 
, " , , . ' . I nit!'og;e nadas pero el vegelal necesila lam-
I!.s.tc c.hocolale est ll cOI1l~u e sl.o.' u.nlca y cxcluslvamenle con bit~Jl ")HI'a su 'nlllrieiún, d¿~ sustancias mincl'a-
- malerlas \'el'd ad e/'am ente alimentiCIas y es tomacal es eO ,mo SOIl , 1 '. ,r .. , 1 c 111r l"t) ('J " 'lrl'oll 'o \' 1(> aqu" e e I A · :\.1 " •• , e ~ 1) ,1 f (1 S 1 o ) e ( t.:,. , ( , I acao, ane a y zucar. 1,0 conti ene nlll~Ulla s ll?l.ar~c.ra 1l0CI:a;¡ nace la des ro )OI'ciÚIl suma ue se' obsel' va si 
la salud : El ~lIe lo pl'tI.ebe se convencel'a de,su rlqu} slll1a calIdad I cOIll{)al'am! el! lriO'o (l ur, r)ro~luce tilla heClil-con a/Tep'lo ') sus l)f'eCIOs ' ~ t 
P . 1:) ( • • rea de lerreno en Al emania v en España: allí . reCIos economlCos: desde t1· real es :.lUmNllllndo SIl CeSIVal11ente un real hfl S!.il 8. , 1 1 l ' j C'l3} ct 'I ~ t ' ,1 l' , " / . . . ' . . reco(re e a >r':\( ur" le o I I'OS ue 1'10'0 Y 
Pldase es l:l IIHlI'Cfl el! los estableCimIentos qu e lerwan colollwl es de esta IHOVIllCIa \ I:l ' h t ' 11 ' 'A1 I d' 1) 
I Z ' n . en IIIl es ro pal :l IW ega al : as con IClones 
ue "al'agoza. J l' Al . l' ~ 
., .... (le l(~ rT C IlO ' v l' una en emanw y "spana son 
depósitos: t ( " r,omplelam e"nte diferenles; las cOlldiciones del 
S ~ . nuesll'o infinilamenle mrjor'es, y á pesar de . ZARAGOZA: D. P'lol'elltino Fellollo, Coso, fr ente al Almudi. - Sos: O, Pedro 
RUEsTA: D. José Viesa. HU~:SCA: O. Ramó n Duch.-Jaca, D. Salvadol' Valle. 
oterilS" 1 '" ,1 b . ,1 l' " ,~5 l0, a cantlaau o l Cllluil en gl';1I10 es a mI-
A los CO/llfHadore3 para volver á vender se les abonará medio real pOI' libra de los 
cíos indí'cados. 'c ~ _ .... _... . .~-~;tr.-- . ---' -----
tad; ¿de qué depende ésto? de que e.n nues-
, I 11'0 ll,:l k...'ÜgUe im,\..eraodoJa rulina v, p,1 prp..pi -
......,~~' , l"'~ ...; ·~ 01 
P recios de l:1 can ela ' C e il ~ n -1, ", moli da ;'1 la vista del p\rbli~o, 11 peseta s libra y la onza 
35 cénlimos , 
LOS ABONOS 
Nada más importante que el estudio que se 
refleJ'e á la nut('ición del reino vegetal, de 
ese reino colocado entre la materia inerte y 
la materia que se agittt y siente , entre el I'ei-
no mineral y el animal. Que~ las tíerras se es-
quilman á fuel'za de producir, nadie lo pon~ 
en duda hoy e(J día; pero también lo sabían 
en los tiempos antiguos, como lo prueba que 
el célebl'e poeta latino Llwl'ecio, (~Il su obra 
«Herum naturae», dice que en Italia las tie-
rras iban perdiendo gran parle de su fertili-
dad; los griegos, vemos que emigl'an ('~n ma-
sa á las costas del Mar Negro y Jr. 1 Medíte-
náneo, porque las cosechas iban dismino· 
yendo de año en año, debido si,n duda 
alguna á la falta de elementos reparadores. 
Plinio en sus cartas, habla tam/jién d(~1 
empobrecimiento de la~ terrenos de Roma ,y 
Col.umela, el célebl'e Columela. padr'e digús-
!polo así, de la ciencia agrícola, nos dice que 
la tierra, al ver que la reja que la cullinba 
110 era coronada con los-laureles del u'iunfa-
dor', y que siendo nuestra madre, rra tratada 
como esclava, llegaba sus productos; fra ses 
,que bien á las claras ponen de manifiesto 
'que en sus tiempos la fertilidad de las cose-
chas iba en disminución, 
en día, V cita vari :is cau sas v <'litre 11113 de 
las principales es ue notal' la' que all'ibuye Ú 
la sustitución del trabajo del buey pOI' d de 
la l11ula. En FI'aneia en ti empos de Lui ~ X V Y 
de Luis XVI, preocupó mllcho la ellcslion de 
disminución de la s cosech ,ss :1 los hombr'cs de 
cienci,) v á los hacendista s. 
Sill s;lir de nuestl'a Esparla , podemos ci-
tal' cn los tiempos moderno., al L: l'~ l e brc Jov r~ , 
Ila'nos, que en su ley llgl'ariil se oeupa co n 
preferencifl de la mi sma CIle-sti ólI, atribuyen-
do il difcI'enlf-'s caUS::l S COflH) las víllcul aeiones 
los mayol'azgos, los privil egios de la gil_ll ade · 
da, la falta de cerl'amiclltos, elt~ . , ele " la 
disminución en los I'cndi !nientos . Vemos, 
pues, qu e tanto en los li f~mpo s an\.i gllos, co-
mo en los tiempos (IIodel'nos, 13 cu(~s tifÍn qll(~ 
[lOS pl'oponemos tl'al3l' en es te aJ'líelll o, fu é 
ya conocida. si !Jiell las eall sas original'ias, 
el'an mal compl'endidas; ¿y cómo nó, ~i en 
aquellos tiempos la ei cllcin qnímica estaba I'e-
legada al empirismo? Lo qlH~ ay(~I' era impo-
sible porque se dc ~seonocían los principios 
fundamentales de la química. !lOS es hoy 
muy fácil que conocemos la manera de nu-
lrirse los vegetales y que: suslancias asirnila-
bi es son preferibl f~ ~ par'a cada espre if'; rl cé-
lebl'e Justo Liebig en Alemania, Ollm 3s y 
Viii en P'rancia, son pl' incipallllente los que 
!lOS han dado á conocel' las ley es fllndam en-
lales de la agricllltul':l modcrna, eOlldell S::lndo 
en ulla sola frase cunl es r1 camillo s r. ~ \lI'() 
que debe seguir In ciencia agrícola , para'qlle 
el tl'abajo del hom bre no se eSlf'riliec: ((devol · 
vel' il la tierra la misma cantidad de sustan-
cias que el vegetal le roba.» 
risl1lo y en Alemnnia la' ciencia es la que 
im pc¡'a, 
Sin que pl'etendamos exponel' 13s teorías 
modcl'I1as sobr'c agricultura, tenemos que de-
l(~ n e l' n os Pi!!':! hablal' algo sobre la rnón vrr-
d ;l!l(' I':l de la fe'I,til idad de las liel'I'as. Esta de-
pend e ('xclusivamenle de Ull número de pl'ill-
(:ipi"s r)( ~ c e~al'io s par;} la alilllelltaeiún de los 
v (' gf~ lal es ; eS la s slI stancias Ó elementos los po-
d e~l)o ~ red \l cil' :'1 14; los \'cgewles est:lll for-
111:1d os ¡wr e·' I nitrógeno, ca~ho no. oxígeno, 
hid ¡'ügeno, fósforo , sílice, :lZufl'e, cloro, cal, 
m a i~IlC :i i¡]. potasa, sosa, hi erro y mallganeso; 
ta illhi (~ 1l ~ e hall obsel'v:ldo últimamenle indi-
cios de al gún Ol ¡'O cu erpo. 
~'; i som etemos los vegelalPs al an idisis, ob-
SCI'V!)l'e m08 que Clllr'e los ('l e IlH~ n\O S c'itados, 
~c encll entran ll'ps proF0l'ciollcs mucho ma-
yores que los delllils, qU \~ SO,: I 1'1 hidr<'lgeno, 
( ~ arh()no y oxígeno, es decil' , los que dan 
origell al aglla y al c3f'búlI, estos U'es elelllen· 
los L<III indi spen sabl es pnl'a las planlns, son 
de vu eltos p OI' la s mismas ú la atmósfel'}l des-
PU l' S de Iwbcl' lle1lado sus fines en el interior' 
dél Of' galli~m 'l vc~gr tal , de con siguiellte tene-
rnos tI'es el ementos ill1portantísimos pOI' las 
flln ciolH'S C¡IIC ej ercell, de los cllales no tiene 
que porocllparsc cl lalJl'ador, y es menester 
110 olvidal' quP estl)s lr'es elementos pOI' si, 
constitu yen el 95 por 100 de la planta; pOI' 
('SO ('liando las illciner'amos desaparece el 
agu á, el eal'b ón y a l ~ ún OU'O elemento y no 
nos queda sinó una fl'aeción peqllel~la, .dc~ pe-
so casi in significante, que es lo que se conoce 
con 1" 1 flombre de ceniz:ls, y que antiguamen-
te creían er':H1 no nlflS que las il11pllrf'Zas de 
los v(J get::ll es. 
Viniendo á tiempos mucho más cercanos, 
nos encontramos COI') que Herre¡'a dice, que 
una porción de tierra que antes era suficien-
te para mantener 1000 moros, no bastaba ya 
para 500 crisíianos. HerreJ'a, como otros m u-
chos distingtJidos agrónomos antiguos, pro-
curó explical' las ('azones por qué la fertili-
dad de las tierras iba disminuyendo de día Nu eslros labrad ores all'i lJ uyc n 
Respf'cto:'t otr'os (~Iemenl() s como son el 
hi C' f'I' o, man g- flll cso, sílic(' , 3zl/frf , clol'o, sosa 
y qlliz{l la ma gnesia, IlO debe preocup:u'se 
tampoco el labl'ador', pllfS el (I'rr'('lln sobre 
pl'Íncipill-, qUf' arl'ai ga el "rgetal S f~ les sumillistra ; si 
/O' 
• 
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fijamos la atención un poco ell lo que antes 
decimos, nos encontr'ul'crnos con (]U C la ma· 
voría de los elem entos constitut ivos de los 
~eget3Ies, no ten ernos nece~idad de lJI'OCU -
rál'selos ú las plantas. plle:i les es sumament.e 
fác il asimilal'se la cantidau que uecesita ll ; . 
nos encontrarnos con qu e nos qllcdan, el áci-
do fo sfól'ico , la col, la [wtasl\ y el nitrógello . 
Estos cuatro elementos son los qu e m ~s im-
portancia tienen en la agr icu ltura, y no pOI'-
que la planta necesite gl'3n canticiad de ellos , 
sinó porque les es muy difícil el pl'ocurúr'se-
los: entre estos elem entos se encuentra la cal 
que existe en nuestros lelTenos en una abull -
dancia lal que perjudica :'l los vegetales; si 
r et:o rd amos que el carbono abunda en \ la at-
mósfera bajo la for ma de :lcido ca rb llnico 
producid o pOI' la descom pos ición de las mate-
.rias orgánicas princip al :11l:~ Jlt e y por otr'as va-
l'Ías causas en cantidad mayor de la que las 
plantas pueden lomar y que abund a pOr' ese 
equilibrio notable de la naturaleza, que hace 
que la respi,'ación de los animales sea fa\'ora-
ble á los vegetales, como la vida de estos es 
favorable para aque ll os; y si nos tijarnos por 
ullim o, en qn e esle elemellto tan necesario 
para las plantas, lo encuentran abundante-
mente, así com~ el oxígeno y el hidrógeno , 
vamos :1 ver de dónde pueden salir los dem{¡s 
elementos, y cfJ conlral'c rnos que la ti cl'ra es 




DE OLIVAN HERMANO~ 
---Ca:'neae Sdñta Orosia, 2 .'" .'JACA " 
Abonos minerales.-Super-
fosfato clase superior 18--20 de la 
tan acreditada marca /;;aint Go .. 
bain. 
Cementos. - Portland artifi-
cial Asl~ad y natural, llamado Cal 
hidráulica. 
DE:H:UESOA 
Durante el tiem po á que se contrae la presen te 
crónica decenal debemos registrar en primer tét' -
mino la celebración de sesiones del periodo s,?mes-
tral por la Excma. Diputacivn provincial. Se inau -
guraron bajo la pre::;idencia del dignísimo señor 
Gobemador civil, Sr. Retana, muy querido a migo 
nuestro, con asistencia de once señores Diputados. 
Celebradas las sesiones acordadas en las que apro-
baron la memoria presentada por ~a Comisión pro -
vincial, los presupuestos que hall de regir durante 
el año 1907, los acuerdos tomad0s por la misma 
Comision y otros muchos particulares que nuestros 
lectores podrán leer oportunamente en el "Boletín 
Oficial n de la provincia, se tomó tarubien el acu~r­
do, á propuesta del di i,)utado Sr, Batalla, de felici· 
tal' á D. Manuel Camo y á D Juan Alvarado por 
sus nombramientos de senador vitalicio y :.\1 inistro 
de Marina respectivamente en prueba de gratitud 
por los servícios que tienen prestados á la p!'oviticía 
como representantes de la misma. Una comisión 
pasó á cumplimentar el acuerdo á '0, Manuel Oamo 
y se hiciel'on manifestac:ones parecidas á las que 
tuvieron lugar cuando el Ayuntamíento pasó á fe-
licitarle por el mismo motiyo. 
= La apertura del curso académico de 1906 á 
1907 se ha verificado en Jos centros docentes de 
esta Capital con la misma solemnidad que en años 
anteriores. Al acto que fué presidido por el Gober· 
nador civil y que se celebró en el Instituto, concu-
rrieron, además del claustro de catedráticos, repre-
sentacione3 de la Excma. Diputación, del Excelen-
tísimo Ayuntamiento, Cabildo, Escuela Normal , 
Seminal'io,' Audiencia, Zona Militar, Delegación de 
Hacienda, etc., y muchos particulares entre los que 
figuraban elegantes damas y bellas señoritas que 
animaban el hermoso ::<alón de actos, y como de 
costumbre, se leyó la memoria elel curso qqe ter-
min ', ha pocos dias, se dieron los diplomas a los 
alumnos premiados, siendo esto amenizado por una 
orquesta, y po~ último, el gobernador rivil en nom-
bre de D. Alfonso XIII declaró abierto el actual 
curso, Los celebrados en las Escuelas .Ñormales 
y en. el Seminario cOllciliar son de carácter más mo-
desto, sin que por ésto dejen de ser animados y de 
revestir solemnidad y re,t:lpeto, 
=Han contraido matrimonial enlace el abogado 
del Estado en e"ta Delegación de Hacienda, D. En-
rique Sánchez con .... ,la ag'l'aciada señorita j)ólores 
Coral y Casas, hermana del maestro de Oapilla de 
la Catedral, quien bendíjo á los contrayentes en la 
Iglesia de los R. P. Jesuitas. Después del desayuno 
con que fueron obseqniados los acompañantes, par -
tieron los desposados con dirección á Zaragoza y 
Madrid á pasar lo que entre ellos se llama la luna 
de miel. Felicidades. 
También se las deseamos á los jóvenes señorita 
Rosa Gimeno y D. Felipe Baso, industriales muy 
conocidos y estimados en esta Oiudad, quienes des-
pués de ser bendecidos en su unión sacramental por 
el sacerdote hermano del novio partier'on á pasar 
ULlOS dias á Zaragoza. 
=D. Ricardo Lapetra vicepresidente de la comi-
sión provincial y muy amígo ' nuestro, no pudo asis-
tir á las sesiones celebradas por nuestra Diputación 
á causa de haber sufrido un fuerte ataq ue de reuma 
que le impidió en absol uto salir :de casa, Cuando 
escribo estas líneas tengo la sati~facción de comu-
nicar que ha experimentado una franca y muy 
acentuada mejoría, de cuyo cambio nos alegramos. 
También la distinguida señora D' Pilar Marín 
de Ayerbe se encuentra más aliviada dentro de la 
grave enfermedad que hace bastantes dia l:! amenaza 
contra su existencia. Mucho celebraremos el total 
restab lecimiento de tan apreciable señora. 
=En las reválidas practicadas en la Escuela 
Normal Superior de Maestros de esta capital, fueron 
aprobados varios aspirantes al título de Maestro 
elea;Iental y uno para el ele Maestro superior, Este 
últImo es D. Sixto Antín ~orruel, quién mereció la 
honrosa calificación de sobresaliente por unanimi-
dad del Tribunal; y como' este Maestrosuperior, en 
cuyo ~íttl:O de Maestro ~r~menta l y en casi todas 
las aSIgnaturas -qúe constlt nyén-ta-canerá,.".ostenta 
también la nota de sobresaliente, y es muy conocido 
en esa ciudad «chaquesa» nos creemos obligados, y 
lo hacemos con gusto, á felicitar al ilustve preben 
dado de e&a ciudad D. Domingo Borruel, por la na-
tural satisfacción que ha de sentir al conOCel' las 
especiales condiciones de aplicación y aprovflcha-
miento .de su sobrino. . 
-Hau sido aprobadas las ternas elevadas á la 
Superioridad, para la provisión de curatos vacantes 
en esta DiócesÍi¡; de Huesca. 'ELtre los agraciados fi-
gura nuestro amigo D. Francisco Gazo y Ferreiros, 
hijo de familia muy conocida en Jaca, para el cur~ ­
to de Bertorz, por lo que felicitamos al interesado 
y le deseamos toda clase de satisfaccion'3s en el 
desempeño de su nuevo cargo. 
-Pasaron por la estación de esta capital con 
dirección á Zaragoza, la distinguida señora y fami · 
lia del muy digno coronel del regimiento de infan-
tería Aragón , D. Leonardo González · y García, 
cuerpo destacado en esa ciudad montañesa y que 
en breve será relevado por el regimiento de Gerona. 
-Ha regresado á esta eapital de su estancia ve-
raniega en Canfranc, nuest ro buen amigo D. Jose 
Lapetra acompañado de su apreciable señora y 
familia. 
- De pocos días á esta par·te y por consecuencia 
,de los calores que se dejan sentir, se ha acelerado 
la madurez de la uva; y con este motivo ha, dado 
principio en muchos pueblos la operación de la Yen-
dimia. Parece que acusan firmeza '108 precios del 
vino. y esto remunerará en parte los trabajos de 
nuestros agl'icultores. I 
-.La Junta de la Hermandad del Rosario, esta-
!:Jlecida en esta población, ha hecho confeccionar 
quince estandartes y treinta y dos faroles, como 
medio de impulsar la fundación y realizar una 
procesión en armonía con la importancia de esta 
ciudad. Esta procesión se realizó ayer y llamó po-
derosamente la atención por la novedad y severi-
dad del acto, al que concurrieron muchísimas 
señoras. 
-Parece que se trata de traer la compañía có-
mico dramática dirigida por D. José Jordán y que 
ha funcionado durante el verano en esa ciudad de 
Jaca . Nos alegraremás que se abran las puertas de 
nuestro coliseo, porque hace ya mucho tiempo que 
carecemos de espectáculos, y el aburrimiento se 
apodera de los ánimos . 
- Continúan con actividad los trabajos relativos 
á la Exposición provincial, pues los mdividuos que 
forman las eomi(¡Jones y subcomisiones no sedan 
punto de reposo, cada cual en la esfera de sus 
atribuciones, para contribuir al mejor éxito de tan 
Importante concurso, Personas competentes hacen . 
man ifestacioues muy optimistas y para que haya 
de todo, hay también otras que opinan que la Ex-
posición no tendrá la importancia, brillantez y be-
neficios que algunos le atribuyen. 
- pna falta y un ruego tengo que formular al 
benemérito cuerpo de Correos. La falta consiste en 
que no tengo ¡el gusto de recibir EL ANUNCIADOR, , 
aunque el e.ditor tiene mucho cuidado en depositar 
el ejemplar en la oficiua correspondiente. El ruego 
es para manifestar á mi buen amigo D, Juan Mi-
guel González ó á los amigos Casañal, Serrate, et-
cétera etc" ó á los : carteros á quienes les soy 
agradecido, que estimaré procuren, si pueden, co-
negir la falta, que no puedo ni siquiera sospechar 
dónde "puede estar, porque todos los indivíduos de 
correos de Huesca, Jaca y ambulancia, merecen el 
más elevado concepto para este 
Oorre8pon8al. 
--~..-... ,,-_ ... &,,_._. -
NOTICIAS 
Con motivo de las fiestas del Pi~ar es 
grande el número de convecinos nuestros 
que se han dirigido á Zaragoza, siendo 
también muchos los que todavía piensan 
dirigirse á la S. H., en términos que con 
seguridad, nuestra ciudad dará un abun-
dante contingente de forasteros, en las 
fiestas que empezarán pasado mañana, 
Días pasados contraj o matrimonial en-
lace en Zaragoza , el ilustrado oficial de 
sanidad militar afecto al regimiento Ara-
gón. que guarnece esta plaza, D, Clemen-
te Herranz, Gon una distinguida señorita 
de aquella capital. 
También en el inmediato pueblo de 
Ta'Víerktatre)""lfan-'Sido unidas porvel """lazo' 
indisoluble, la gentil señorita Josefina 
Aq uilué, de aquella localidad, con el jóven 
Emilio Celofé, inteligente empleado de la 
fáb rica de calburo de La Peña. 
A todos deseamos felicidades sin límites 
en su nuevo estado . 
Para muy en breve se anuncia el con-
c('rtado enlace de la bellísima señorita de 
Isaba, Leonor Oliete, hija de nuestro con-
siderado amigo el ilustrado farmacéutico 
de aquélla villa D. Julio, y unidos con vín-
culos de próximo parentesco á muy apre-
ciable familia de esta ciudad, con el pun-
donoroso y joven oficial de carabineros 
D. Juan Garda , Tam.bién en Zaragoza ha 
sido ped ida la m ano de la elegante señori-
ta de Abril, para nuestro amigo el oficial 
de ingenieros D. Agustín Loscertales. 
E ntre los acuerdos tomados en la última 
ses ión de nuestro Ayuntamiento, son de 
público interés los siguientes: 
Solicitar á la Comandancia de Ingenieros 
presu puesto de gastos para el levan tamien7 
to del plano de 1ft ciudad. 
Sufragar los gastos que produzca el 
transporte á .Huesca, /:le los productos · que 
envíen á la Exposición regional los indus-
tria les que carecen de medios para ello. 
Haciéndonos eco del genel'al sentir de 
nuestros convecinos y de los deseos del 
comercio de esta plaza, recordamos á 
nuestro Ayuntamiento lo conveniente que 
había de resultar el que á falta de otros. 
espectáculos, las tardes de la próxima fe-
ri a de San Lucas la banda municipal 
ejecutara algunas de las obras de su re-
pertorio , bíen en el paseo de Al fon so ó en 
EL ANUNCIADOR 
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:a~:~;~" May:~,"-:~ ~~ra~-:::~-~~i"~~"~~---~:~-l ~de :grOñO dejó de existir p. Juan ~~-;~~~::~~=~=~-a~iedad con que l~~ pe:~~:e 
las destinadas al mercado . . • Ovejais, padre amantísimo de la distingui- agl?meraban en derredor de la ba.r~a. Refiere la. 
~ d - D a A . t Pé ' '. ' d 1 reVIsta de donde tomamos esta notICIa, que no se 
., . d II1 a senara . . nI a rez, eS12osa..e ha conocido nunca una pesca. tan abundante .. Aler-
ComIenza a pasar por esta , clUda e 1I pundonoroso capltáq de la guardia CIvil, ta pescadores! I 
ganado trashum~nte. q ue ~ban,~ona los ~ D. Rafael López, En sufragio del alma de 
pastos de las estnbaclOf!es pIrenaIcas .pa~a; dicho señor, el día 13, á las diez y cuarto 
mvernar en la parte baja de esta proVll1Cla de la mañana se celebrará en la Santa , , . 
DESPUÉS DEL CiELO .... ARAGÓ~. 
Por estar próximos los día'! del Pilar, publica-
mos los siguientes versos que saborearán con gusto 
nuestros amables leetores. 
y la de Zaragoza , , Iglesia Catedral,solemnes honras fúnebres. 
Hemos tenido mucho gusto en saludar 
á núestro particular amigo y suscriptor el 
ilustrado magistrado de la Audiencia de 
Tarragona, D. Manuel Lardiés : También 
ha permanecido breves ' horas en nuestra 
compañia D. Antonio San Vicente Ferrer, 
competente profesor de una escuela muni-
cipal de San Sebastián y persona para la 
que en esta casa se guardan muy hondos 
y sinceros afectos. 
En la madrugada de, ayer falleció en es-
ta ciudad la virtuosa señora doña Adela 
Sánchez Ilarregui, madre política de nues-
tro paisano y buen amigo el bizarro C9-
mandante de infanteria don Mariano Fita. 
La conduccción del cadaver á su última 
morada, celebrada en la mañana de hoy 
ha sido una verdadera manifestación de 
9uelo y de las simpatias conque en esta 
localidad cuenta la familia de la finada. 
En la última promoclOn firmada por 
S. M. el Rey, ha sido ascendido al em pleo 
superior inmediato, el jóven teniente de 
infantería, que desde hace largos años 
desempeñaba el cargo de Ayudante de 
Plaza , D: Baltasar Magallón, amigo nues-
tro muy considerado y persona que du-
rante los años que en Jaca ha residido, ha 
sabido captarse grandes simpatías. 
Al felicitarle por su ascensO) no pode-
mos menos de manifestarle lo mucho que 
' aquí había de sentirse su traslado á otro 
punt0. 
En sustitución del Sr. Magallón y para 
, desempeñar el cargo que éste tenía, ha si-
do nombrado el de igual graduación don 
Santiago Lafuente, Ayudante del inme-
diato fuerte de Rapitán. 
También han sido ascendidos á capita-
nes, los oficiales del regimiento de Aragón 
de guarnición en esta plaza, D. Francisco 
Vidal y D. Luis Solans. Recibf1n todos 
nuestra felicitación más sincera. 
La ü ;)mpañía de los Ferrocarriles del 
Norte, con motivo de las fiestas de la Vir-
gen del Pilar y corridas de toros que han 
de celebrarse en ' Zaragoza, ha dispuesto 
conceder billetes ecónomicos de ida y vuel-
ta los dias 13, 14, 15, Y 2 I. 
Los precios de estos billetes son los si-
guientes: Desde Jaca 14'25 en segunda, y 
10'15 en tercera; Sabiñánigo 13'10 en se-
gunda, y 9'30 en tercera; desde Anzánigo 
10'55 en segunda, y 745 en tercera desde 
Riglos , 9'25 en segunda, 6'50 en tercera, 
Los viajeros procedentes de Jaca, Savi-
ñánigo, Anzánigo, Ayerbe, Riglos , y Pla-
sencia podrán hacer el viaje de ida los dias 
11 al 21 por el tren que sale del Jaca á la 
l' 45 de la tarde para llegar á Zaragoza á 
las 7' 37 yel de regreso los dias 12 al 22 
por el tren que sale de Zaragoza ( Arra bal) 
á las 7 de la mañana. 
Los viajeros procedentes de esta linea, 
tanto á la ida como al regreso podrán de-
tenerse en Huesca , durante veinticuatro 
horas. 
Mañana hará un año que en la ciudad 
Al recordar tan luctuosa fecha , testi-
moniamos á los Sres. de López, la partici-
pación que en su justo dolor tomamos. 
Después de haber pasado ei verano en 
sus casas de esta ciudad, la pasada sema-
na salieron para Zaragoza, Valencia y Ma · 
drid respectivamente , las distingu idas fa-
milias de Gavín, Vietes y Torres. 
Por falta ~de espacio dejamos de publi-
car en este número un estenso trabajo que 




La Virgen Madre de aquel 
Inmaculado Cordero 
Que en el afrentosó madero 
Dió su sangre y bebió hiel, 
Mucho antes de compartir 
El trono augusto de su Hijo, 
«Un trono de piedra, dijo, 
QuirTO en la Tierra erigir." 
"No basta para consuelo 
Del pobre linaje humano, 
Que yo le tienda mi mano 
Desde las cumbres del Cielo; 
Es menestel' que el valor 
De mi intercesión comprenda 
Teniendo mi efigie en prenda 
De mi natural amor." 
"Sé que á pesar del encono 
De la enemiga 8erpiente, 
Todo pueblo y toda gente 
Se postrará ante mi trono; 
El hombre más pequeño del mundo I Mas para q ne esté ¡¡egnro, 
. , . ' . _ Que lo guarde un pueblo quiero, 
E~ el Hlpodromo de ParlS s~ presenta en la ac í De fé viva, alma de acero, 
tuahdad un en~no que Se consldera como el hom- y corazón de 01'0 puro." 
bre mas pequeno del mundo. . . , ,Dijo: y mirando á sus pies 
Llámase .Tom Thumb y es, ~an d¡~Inuto q~e Cuanto el Universo encierra, 
puesto .e pIe en el suelo pasana facrlmente ,8111 I No vió otro pueblo en la Tierra 
ser notado . ' . Como el pqeblo aragonés . , 
Un hombre de regular estatura Se c.ree un glga~- I y allí del Ebro en la. oril(a 
t,e á su. la~o por. Ser muy desproporCIOnada la dI - Donde el Apóstol rezaba, 
ferenCla que eXIste entre los dos cuerpos, 1 El trono se levantaba 
TOl? Thum e_stá en. posesión de todas sus fac~lta- De la Vírgen sin mancilla. 
des; tIene 17 anos vel~te p~llgad~s el? estatura, h,a- ¡ Trono esplendente de' luz, 
bla correctamente el fra~lCes, elmgles, y el aleman Manantial de et.erna gloria 
y tiene gua.tos m~y delIcados.. , I Que e¡: de la Iglesia la Historia 
Su prinCIpal ahmento lo constItuye la leche de I Complemento de la Cruz. 
cabras; pero es también muy goloso y lam~ne:.o, 1, Por~sus"ra-yos- soberanos 
y el -azúear-no-p-u-ed-e--estlÍ"t"""ah:ttcallcede su mano, En la tierra del Pilar, 
porque se come todo la que ~e encuentra, Nunca han podido brotar 
. Per~ su may?r placer conSIste en fumarse ~n0.s Ni déspotas ni tiranos . . 
cIgarrrllos, haCIendo gestos verdl>deramente c~mI' Yel mundo asombrado vé 
cos; talvez 1.e agra,da el ,t~b~co por que con el C1ga- Que siempre en íntima unión 
rro se cree Igual a los demas hombres. Han vivido en Aragón , , 
Pescar con música La ,libertad y la fé .. 
Alh costumbres y leyes 
Los pescadores del Danubio colLlcan entre sus re- Fueron pflrfectos dechados, 
des pequeñas c~mpanillas para atraer los peces' y valientes los soldados, 
En el J apon los p~scado acuden al sonido del gong y magnánimos los reyes 
y 108 frailes de un convento de Bálgica, congregan y ¿,cómo no, si al Pilar 
por medio de silvidos, á las carpas de su estanque Iban todos á beber 
cuando llega la hora de echa.rles de conHlr. La ciencia para saber 
En Italia, un sabio naturalista emplea ' UD ciebo Y el valor para luchar? 
musical para pescar; según parece, al n:as ~iger o ¡Ah! bien se pu:de decir , 
ruido, los peces se esparcen en todas (hreCclOnes: Que nuestra ·-Vlrgen quena 
pero Sle detienen súbitament,e, tan pron~o como .s~ Do~ tronos, d?nde deb~a 
hace escuchar una nota musleal, espeClalmente SI Remar despues de monr. 
es producida por la voz hUI?ana, Hab~endo de~cu: Su designio fue pofundo 
bierto y estudiado estas ClrcunstanClas, el sabIO a A,l poner su amar) t e anh~lo 
que nos referimos, y que esta ba dotado de una her- El primer tI'OIlO, en el CIelo, 
mos&. vo~ de bajo, embarcó una mañana en el lago Yen Aragón el segundo. 
de Génova acompañado de varios amigos, Al1l9gar 
á.cierta distancia de la orilla , entolló un canto na" 
cional y con ~gran asombro de sus aco~panantes 
probó la verdad de ~u aserto. ,Pür medI,o de u,u 
"acuoscopio" de qqe Iban prOVIstos, pudIeron fa- ~A~A 
~e vende la sClhlada COII el nú-
mero;) duplicado de la plaza del 
. ' Hospilal. Dirigirse á esla imp~enla. 
NOV.EJDAD INt-;'LESA 
¡LA ZURCIDORA MECÁNICA.! 
con este aparato hasta un 
perfección 
ZURCIR 
niño puede rápidamente y sin igual 
y REMENDAR 
medias, calcetines y tejidos de todas clases, sean de lana , algodón, 
hilo ó seda. ~"l»'JIioi:..L.' 
No debe faltar en ninguna familia -Su manejo es sencillo , agradable y de efecto sorprendente.- Se remite libre de gastos 
previo el envio de DIEZ PESETAS. . 
DEPÓSITO; POTEBT maGlo WEaYE~. POSEO DE OnDGlU, ~" BUaOELOJ D 
\ 
EL ANUNCIADOR 
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La Intprenta y Librería de ·Ia Viu-
da de R. Abad, ~e ha trasladado de 
la calle de Bellido, al nútnero I6 . de 
la calle Mayor. 





Esta casa cuenta con l~n gran surtido de má~moles del Reino y B~x­
tranjeros, blanco y de color para la eonstrucción de toda clase de 
trabajos. 
Veladores aro de eta.l para Cnfés desde 1;; pesetas en adelante. 
J'A e A -~~ ~rnlID!4i~ Q]l~rn ~®rr®9 ~~~J A e A 
ÚNICOS LICOR Y ELIXIR 
~ 
~PWf "PP; CHARTREUX 
~ ~11Ii~1lJ1I'1Ii1lJ1lJ3 IJ'lIlJII' 11lJ3 Mmi3MmIlJ~ Ilfillm i'~II'UIlIIi IlJIl LA UNroN AGRíCOLA 
~Iill VllrlraJ~Q!lillaJ .--- .------------
DE LOS 
Elixir Vegetal SIN RIVAL PARA TODA CLASE DE INDISPOSICIONES 
Oe venta en Jaca: ca sa de D . .J UAN I)CHII NGU EZ, CAFE UNIVERSAL y C A SI~O 
PRINCIPA L. 
DDDOCIT'Rlorl GD NDIH[ D\ P-\D l '¡iOIIA 1!0PAN" A Srs. PUl'lunv HermaJlos Hel" Iv de - Ik J 1\ ~ rJ L PJ lt\ ¡IJl' f Itll IH\ l~l) .l i\ Touriers. [iospitnl, 3'2 , Bn rce·lo~a. 
fEDDO GUHQIZ ESCUL TOR, 
, 
Adornista y Marntolista 
Ha trasladado sus talleres de la calle Mayor) á la de BeBido núm. 20, 
donde continuará sirviendo á su numerosa '- clientela con la prontitud y 
esmero que le tienen acreditado. 
~ARRO 
Se ven de uno con sus corres-
\ pondi entés ap~f'rjadas y en muy 
bu enas condiCIOnes. 
Dirigil'se ú es ta imp re nta . 
A los industriales 
En el pu eblo d (~ C3s li ¡~llo y ¡Ullto JI. I,a C3-
l'l'clel'a de Francia-, se 3rri e n~dan la s sigui ent es 
fi n c a s. ~ . j • 
Un molino harinero 'con dos. mu;'l as v con 
casa habilneiún intle-pe ndi ente.= Va:.lós al-
11l3CeneS par:l comercio, eorj habitaeióll, cua-
(has y .alglin os cam pos para cul,tivo,= Y tÚ) 
I.sa lo de aglJ~ con fu erza de 30 cüballos, que 
shata ahol'a se utilizaba para la fabri cación de 
chocolates, cons~ rv il ndose la maq~ inaria , de 
modo qu e pued e. se r vil' para la misma ó pa','a 
otra ¡nd nstria. 
Para tratar dil'Í g irs(~ en ' Jaca á su propie-
taria, calle de Echegaray , 6; Y en Zaragoza, 
á D. Mariano S~)flchez Gastón, CrédiLO A ra-
gonés. 
._-_ .. _ .. ---------,---_. 
Se vende la cas::l n.O ~ de I~ cal!e 
del 18 de .Junio (allles 
del Oso), y lI ll bu erto y pajar se i'íalado eon el 
núm ero H· en la misma cnlle de esta eiudad. 
Informadl D. Pa scllal Mt\istena ; Sto.I" Do-
I))ingo, ~), pral. JACA, 
SE A'RHIENOAN 'deHie San Mi~uel dos 
tiend fls, grand es loeales en planta b ~j3 y -el 
segundo piso del ní'l mero 3·9 de 'la calle l'h~ 
yor (a ntigua ca!'3 del Pichan). 
- - - - ------
lI~UIDRCIIlH lU~~~~ 
Calle de la Flo .. ~ núm. 7 
" 
VIOLI
'N Hay uno de venta de los que 
por su tamaño se conocen con 
el nom bre de «tres cuartos» de 
violí n. ~azón en esta imprenta. 
- -. ... _---_ ... _------_._-----------
_ Se traspasa una tienda de comes:. 
tibIes, en sitio cé.ntrico: 'por no po-
derla atender su dueño.En la mislna 
se venden toneles. 
R~zón en esta imprenta'. 
Se alTíenda desde San Miguel el piso 
principal de la casa, liúmero '13 de la ca ll e de 
Bellido. 
Par'a informes dirigirse {¡ es ta impr·c nt.a. 
VENTA de una casa en punto céntrico, de dos I APRE.\'DIZ.--En la sas trer ía_ Modelo, de 
P~sos. ~sl?aci?sos bajo~, buena bo?~g~, co:ral de~~u 'I J OSé S~ n_ C~lf:Z A~o,. Mayor, 28,.se necesita uno 
blerto y JardlO Para mformes dmgU'se a esta glm- con prmclplOso Sin ellos. prenta 
--- ---- ' ~~-- --_._----_._--_._--------_ ... _-
TARJETAS DE VISITA en elegantes es tu ches, á 
6 reales el 100. -
En la imprenta de la Viuda de R .. Abad 
-------_ .. _--_ ._-------
AMA DÉ CRIA,-Hay una .de leche fl'/-)$I.::1 
qtle cr'Íar;. 'en casa de los padres del il irio. 
Info/'mar:ln en esta írnl)J' (~ nta. 
A LO~ FABRICANTES DE CHOCOLATE 
En In imprenta de la Vda . de Ahad (dedi-
cada COI I esp(~('ialiJad ~ trabajos comerciales) 
se imprime con gran econonüa, papel para la 
envolLu 1'3 de. chocolates. 
El! til ':.J das de más de 5.000 ej em plares (5 
resI11:.J s) se hncrn pr'ecios in crc'ibles. 
Otín y Ferrer 
se admiten cupones de las deud as'4 por 100 interior 
y 5 por 100 amortizable. 
---- -------_ .. _-------------- ----
P IANOS PR A LQUtLAR. - Ha)' lino ' verticnl q ll e se ofreec pOI' meses . 
Pal'H m:isdf lallrs di,.igi,'sr. ir f'sl;:t imprent a. , 
